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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
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 Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu mema’lumkan “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 
(nikmat-Ku) maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih” 
 (Terjemahan Q.S. Ibrahim :7). 
 
 Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
 
 (Terjemahan QS. Ala Insyirah: 5) 
 Guru terbesar adalah pegalaman, kebenaran terbesar adalah kesabaran, kesalahan 
terbesar adalah putus asa, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar 
adalah partisipasi, modal terbesar adalah percaya diri, dan rahasia terbesar adalah 
kematian. 
 (Ali bin Abi Thalib). 
 Maafkanlah orang yang berbuat buruk kepada kita niscaya hati kita akan menjadi 
lapang. Lupakanlah keburukannya, niscaya hidup kita akan ikmat dan lebih bernilai. 
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Tujuan umum dari penelitian ini untuk memaparkan nilai inti karakter anti 
korupsi yang dikelola dalam pembelajaran matematika kelas cerdas istimewa 
SMP Negeri 1 Boyolali. Tujuan khusus penelitian ini untuk mendeskripsikan 
karakteristik karakter tanggung jawab yang dikelola dalam pembelajaran 
matematika kelas cerdas istimewa, mendeskripsikan karakteristik karakter disiplin 
yang dikelola dalam pembelajaran matematika kelas cerdas istimewa, dan 
mendeskripsikan karakteristik karakter jujur yang dikelola dalam pembelajaran 
matematika kelas cerdas istimewa. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Informan adalah siswa kelas cerdas istimewa, guru, kepala 
sekolah, dan wakil kepala sekolah. Teknik analisis data dilakukan secara 
interaktif. Keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian (1) 
Karakteristik karakter tanggung siswa kelas cerdas istimewa dalam pembelajaran 
matematika dicerminkan dari pelaksanaan dan penyelesaian tugas dengan 
sungguh-sungguh, penepatan janji yang telah dibuat dalam pembelajaran 
matematika, dan kesediaan siswa kelas cerdas istimewa dalam menerima akibat 
dari perbuatan yang telah dilakukan, termasuk perbuatan baik maupun buruk saat 
pembelajaran matematika berlangsung. Karakter tanggung jawab memainkan 
peranan penting terhadap pencapaian matematika (2) Karakteristik karakter 
disiplin siswa kelas cerdas istimewa dalam pembelajaan mamatika dicerminkan 
dari ketaatan siswa terhadap peraturan yang berlaku dan ketepatan waktu siswa, 
baik ketepatan masuk sekolah maupun pengumpulan ulangan dan tugas. Karakter 
disiplin memainkan peranan penting terhadap pencapaian matematika (3) 
Karakteristik karakter jujur siswa kelas cerdas istimewa dalam pembelajaran 
matematika dicerminkan dari melekatnya sifat dapat dipercaya pada diri siswa dan 
perkataan, perbuatan yang benar siswa saat pembelajaran matematika 




Kata Kunci : Kelas cerdas istimewa, karakter tanggung jawab, karakter disiplin,  
karakter jujur 
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